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Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení základové desky z vyztuženého 
vláknobetonu. Posuzovaná konstrukce se skládá ze šesti nadzemních podlaží a dvou 
podzemních podlaží. Základová deska je založena na pilotách a posuzována jako 
vodonepropustná konstrukce. Pro výpočet vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal 
RFEM 5.05.  
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The master thesis is focused on design and static calculations of fiber reinforced concrete 
ground slab. The assessed structure is composed of 6 floors and 2 underground floors. A 
ground slab is based on piles and designed as a waterproof structure. The structural analysis 
program RFEM 5.05 has been used for calculation of internal forces.  
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1 U´vod
Diplomova´ pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a posouzen´ım za´kladove´ desky ze zˇelezove´ho dra´tkobetonu.
Za´kladova´ deska je cˇa´st´ı konstrukce, ktera´ je tvorˇena sˇesti nadzemn´ımi podlazˇ´ımi a dveˇma
podzemn´ımi podlazˇ´ımi.
Jedna´ se o prˇ´ıstavbu Masarykovy univerzity, nacha´zej´ıc´ı se na ulici Arne Nova´ka v Brneˇ.
Nadzemn´ı podlazˇ´ı prˇedstavuj´ı prˇeva´zˇneˇ ucˇebny. V prvn´ım podzemn´ım podlazˇ´ı se nacha´z´ı
podzemn´ı parkoviˇsteˇ. Ve druhe´m podzemn´ım podlazˇ´ı se nacha´z´ı depozita´rˇ.
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2.1 Popis rˇesˇene´ konstrukce
Posuzovana´ konstrukce je tvorˇena svisly´mi nosny´mi steˇnami, prˇes ktere´ je zat´ızˇen´ı prˇena´sˇeno
do za´kladu konstrukce sloupy, nacha´zej´ıc´ı se ve dvou podzemn´ıch podlazˇ´ıch. Sloupy jsou
ulozˇeny na pilota´ch. Konstrukce je take´ tvorˇena vodorovny´mi deskami a zalomeny´m
schodiˇsteˇm. Schodiˇst’ove´ rameno je tvorˇeno U-nosn´ıkem v nizˇsˇ´ıch patrech budovy a nava-
zuje na rameno, ktere´ je vetknute´ do prˇile´haj´ıc´ı steˇny.
Za´kladova´ deska pod vysˇsˇ´ı stavbou(nadzemn´ı cˇa´st konstrukce, parkoviˇsteˇ, depozita´rˇ) je
tlousˇt’ky 500 mm. Deska v cˇa´sti pod nizˇsˇ´ı stavbou (parkoviˇsteˇ, depozita´rˇ) je tlousˇt’ky 400
mm. Za´kladovou desku podp´ıraj´ı piloty pr˚umeˇru 0,8 m, 1,2 m a 1,5 m. Pod sloupy, ktere´
prˇena´sˇej´ı zat´ızˇen´ı do dvou pilot, je navrhnut rozna´sˇec´ı pra´h.
2.2 Zalozˇen´ı objektu
Pro posuzovanou stavbu byl proveden inzˇeny´rsko-geologicky´ pr˚uzkum. Na za´kladeˇ hodnot
z dane´ho pr˚uzkumu byly navrhnuty piloty a namodelova´na interakce mezi zeminou a
posuzovanou stavbou.
2.3 Materia´l
Kromeˇ za´kladove´ desky a obvodovy´ch steˇn podzemn´ıch podlazˇ´ı, byla konstrukce navrh-









fctm = 2, 6MPa
Za´kladova´ deska a podzemn´ı obvodove´ steˇny byly navrhnuty z vla´knobetonu C25/30,
FRC 3,5 / 2,4 /2,0.
Beton C25/30, FRC 3,5 / 2,4 / 2,0
fctm,f = 3, 5MPa
fctf,R = 2, 4MPa










Bylo uvazˇova´no zat´ızˇen´ı konstrukce zat´ızˇen´ım sta´ly´m a promeˇnny´m. Mezi sta´le´ zat´ızˇen´ı
patrˇ´ı vlastn´ı t´ıha konstrukce, zat´ızˇen´ı souvrstv´ım podlah, neprˇemı´stitelne´ prˇ´ıcˇky a zat´ızˇen´ı
zp˚usobene´ smrsˇt’ova´n´ım.
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Jako zat´ızˇen´ı promeˇnne´ bylo uvazˇova´no uzˇitne´ zat´ızˇen´ı stropn´ıch konstrukc´ı a strˇech bu-
dovy, zat´ızˇen´ı od zemn´ıho tlaku, zat´ızˇen´ı veˇtrem a sneˇhem.
Z hlediska kategorie zat´ızˇitelny´ch ploch pozemn´ıch staveb spada´ navrhovana´ konstrukce
do kategorie C.
Podrobny´ vy´pocˇet zat´ızˇen´ı obsahuj´ı prˇ´ılohy B1 a B2.
2.5 Vy´pocˇtovy´ model
Pro vy´pocˇet vnitrˇn´ıch sil byla cela´ konstrukce namodelova´na ve vy´pocˇetn´ım programu
RFEM 5.05. Model byl vytvorˇen ve 3D prostoru s kladnou orientac´ı osy Z smeˇrem nahoru.
Podeprˇen´ı bylo definova´no za pomoc´ı prˇ´ıdavne´ho modulu SOILIN.
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3.1 U´vod
Soucˇa´st´ı diplomove´ pra´ce je staticky´ vy´pocˇet - prˇ´ıloha B1. Ve staticke´m vy´pocˇtu je
rˇesˇena konstrukce za´kladove´ desky z zˇelezove´ho vla´knobetonu. Prˇ´ıloha obsahuje popis
vy´pocˇetn´ıho modelu, rozbor zat´ızˇen´ı, kombinac´ı vy´sledk˚u, zobrazuje vnitrˇn´ı s´ıly v kon-
strukci a obsahuje posudek prvn´ıho i druhe´ho mezn´ıho stavu.
3.2 Zat´ızˇen´ı a vnitrˇn´ı s´ıly
Vnitrˇn´ı s´ıly v konstrukci byly spocˇteny vy´pocˇetn´ım modelem RFEM 5.05, ktery´ je zalozˇen
na Metodeˇ Konecˇny´ch Prvku. Kombinace byly vytvorˇeny manua´lneˇ pro nejneprˇ´ızniveˇjˇs´ı
u´cˇinky. Byly uvazˇova´na rovnice 6.10, rovnice kvazista´la´, charakteristicka´ a rovnice cˇasta´.
Vy´sledky z orvnice 6.10 byly vyuzˇity pro posouzen´ı konstrukce na prvn´ı mezn´ı stav.
Vy´sledky z rovnic kavzista´le´, charakteristicke´, cˇi cˇaste´ byly vyuzˇity v posudku konstrukce
na druhy´ mezn´ı stav.
3.3 Mezn´ı stav u´nosnosti
Hlavn´ım c´ılem diplomove´ pra´ce byl posudek za´kladove´ desky z zˇelezove´ho vla´knobetonu.
Mazi za´kladn´ı charakteristiky vla´knobetonu patrˇ´ı vysoka´ odolnost proti rozvoji mikrotrh-
lin a odolnost v˚ucˇi na´hly´m zmeˇna´m teplot.
Za´kladn´ı rozd´ıl mezi prosty´m betonem a vla´knobetonem se projevuje u pracovn´ıho di-
agramu v tahu. Na rozd´ıl od klasicke´ho betonu, vla´knobeton po vzniku prvn´ı trhliny
aktivuje vla´kna a je schopny´ da´le prˇena´sˇet rezidua´ln´ı tahova´ napeˇt´ı.
Obra´zek 1: Pracovn´ı diagram vla´knobetonu
Vzhledem k tomu, zˇe dane´ vlastnosti nejsou zat´ım ozkousˇeny a schva´leny normou, nebylo
mozˇne´ uvazˇovat vla´knobeton v posouzen´ı konstrukce na prvn´ı mezn´ı stav.
Pro za´kladovou desku bylo uvazˇova´no kryt´ı 40 mm na vneˇjˇs´ı straneˇ desky a 30 mm na
vnitrˇn´ı straneˇ desky.
3.4 Mezn´ı stav pouzˇitelnosti
V posudku konstrukce na druhy´ mezn´ı stav, jizˇ byly zahrnuty charakteristiky vla´knobetonu,
ktere´ viditelneˇ pomohly sˇ´ıˇrce trhlin.
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3.5 Za´veˇr
C´ılem diplomove´ pra´ce bylo posouzen´ı za´kladove´ desky z zˇelezove´ho vla´knobetonu. Cela´
konstrukce byla namodelova´na ve vy´pocˇetn´ım programu RFEM 5.05 a na´sledneˇ posouzena
za pomoc´ı programu Excel.
Pro za´kladovou desku byla navrhnuta vy´ztuzˇ jak ve smeˇru x, tak i ve smeˇru y. Vzhledem
k tomu, zˇe se jednalo o prostorovy´ model, bylo nezbytne´ posoudit konstrukci na inter-
akci ohybove´ho momentu s norma´lovou silou. Vlivem smrsˇt’ova´n´ı konstrukce vznikaly v
konstrukci velke´ norma´love´ s´ıly.
Konstrukce take´ byla posouzena na protlacˇen´ı desky a vy´ztuzˇ byla navrhnuta pomoc´ı
programu HDB 12.21.
Na za´kladeˇ vy´sledk˚u z druhe´ho mezn´ıho stavu je zrˇejme´, zˇe pouzˇit´ım vla´knobetonu v
za´kladove´ konstrukci se znacˇneˇ zmensˇ´ı sˇ´ıˇrka trhlin. Tuto vlastnost bych doporucˇila vyuzˇ´ıt
prˇi na´vrhu vodonepropustny´ch konstrukc´ı - B´ıly´ch van.
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